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TESTIMONY 
Vol. Ill No. Ill Baptist Bible Institute of Cleveland March - April, 1951 
BB I Choir Tours Western Ohio 
Jackson Prepares 
For Venezuela 
Looking forward to her missionary 
work in Venezuela, Mary Alice Jackson, 
'50, is now making preparation to leave 
in the very near future. 
Her work will center around Upata, 
in the state of Boli-
va, 200 miles inland. 
Mary Alice is a 
native of Troy, Ohio, 
and was saved under 
the ministry of Rev. 
George Gibson dur-
i n g h i s pastorate 
there. Rev. Gibson is 
now pastor of Cal-
vary Baptist Church 
of Cleveland. Early 
in h e r experience, 
sh e felt the Lord calling her to V cnc-
zuela, but refused to heed the calling. In 
1949 at Ports mouth, O hio, while attend-
ing a: meeting conducted by R ev. Milton 
Arnold of Mid-Missions, she did s ur-
render her life in His service. 
Mary Alice used to live on a fruit 
farm, and probably one of the things 
that prejudiced her against mission work 
in a Catholic country was the convent 
nearby. "The Lord has taken care of that 
matter," she states, "in sending Clarence 
along. He's been a Catholic for twen ty 
years and knows how to deal w ith them!" 
Clarence Curley is her fiance. 
H a lf of the equipment, and over half 
of t he support is still needed before Mary 
Alice can set sail. 
"And when he putteth forth his own 
sheep, he goeth before them, and the 
sheep follow him: for they know his 
voice" (John 10:4). 
Alumni Serve 
In Many Fields 
Som eone o nce said, "A school is 
judged by the students it produces." W c 
fed B. B. 1. needs not take a back seat 
in regard to its alumni, for they can be 
found in many avenues of service doing 
a great work for the Lord. 
From the '46 class, which was only 
evening school, Miss Zelma Clinesmith 
has gon e t o Montana to do miss ionary 
work, and Miss Opal Wharf is a Senior 
Major in the Salvation Army. Still from 
evening school, J ohn Hes , '48, is pastor-
ing a Bapt ist church in H ammonton, 
New J ersey. 
Spring Musical 
Set for May 5 
Saturday, May 5, marks the date for 
the annual B. B. I. Spring Musical by 
the Institute choir in the Hough Avenue 
Baptist Church auditorium. 
An interesting and unusual program 
has been planned. Mueller's anangemcnt 
of "A Mighty Fortress Is Our God," 
Bornschein's "Creation Hymn" (an 
adaptation of Rachmaninoff's "Prelude in 
C Sharp Minor"), selected negro spirit-
uals, and Fred Waring's arrangement of 
"The Holy City" are a few selections 
from a full evening's program. 
The concert will have a momentous 
ending carrying out the theme of the 
second coming of our Lord. 
Instrumentalists for the cho ir are: 
Mary Jo Moo re, pianist; Kenneth An-
drus, organist; Edna White, vibraharpist; 
and Richard Damon, v iolinist. 
The d10ir co nsist s of forty voices from 
both the day and evening schools, and is 
directed by Vivian Kretz Amsler. 
The Baptist Bible Institute choir is 
looking forward to an extended week-
end tour through western Ohio April 20-
23. 
Traveling by chartered bus, the group 
will leave Friday afternoon for a service 
at 7 :30 in the First Baptist Church of 
Galion, Ohio; then to the First Regular 
Baptist Church of Bellefontaine, Satur-
day at 7:30 p.m. Columbus is the next 
~top Sunday afternoon in the Memorial 
Baptist Church at 2 :30. Sunday evening 
at 7 :30, the Blessed Hope Baptist Church 
of Springfield will be the host, and the 
tour will terminate in Medina at the 
First Baptist Church on Monday, April 
23 at 7 :30 p.m. 
Featured with the choir is a male 
quartet, girls trio, male chorus, mixed 
octette with the use of piano, organ, vio-
lin and vibraharp accompaniments, The 
choir is under the directio n of Mrs. Viv-
ian Amsler. 
\Ve urge r eaders to pray for journey 
mercies during the to ur and for God's 
manifes t presence and blessing during 
each progra m. Those liv ing within driv-
ing distance of the churches mentioned 
above are invited to attend the concerts. 
FM F Investigates New Affiliations 
T he Foreign Missions Fellowship is 
contemplating th e possibility of joining 
the Student Foreign Missions F ellowship 
of the Inter-Varsity Chris tian Fellow-
ship. 
The Student Foreign Missions Fellow-
ship is an association of groups of Chris-
tian young people, in training, who pur-
Ernest and Roberta Ferguson, from 
the '49 day schoo l class, are att ending 
K ings College for further training . 
From the 'SO day school class, we al-
ready have been informed about Ruth 
Nephew and J ohn and Alice Gazdik who 
are serving in Europe, and in addition 
to that report, Samuel Brindiar and Ben 
Garlich are attending Youngstown Col-
lege. Both have pastorates. Charles Noff-
s inger is also pastoring the Superior 
Avenue Baptist Church here in Cleve-
land . 
Not be ing able t o complete their work 
here, we have Mr. and Mrs. Irwin Stan-
ton doing 111 is sionary work in McDo-
well, Kentucky. Dale a nd Bea Davis are 
missionaries in A laska, and F lo rian Man-
as is the pastor of a church near Union 
City, P ennsylvania. 
W c named just a few to g ive a good 
cross-section of the alumni, a nd are prais-
ing God for the marvelous way H e h as 
used the school for His purpose. 
pose t o serve the L ord on the mission 
field. I ts purpose is p r imarily to spread 
the knowledge of miss ions, guide stu-
dents into pa ths of m issionary endeavor, 
and to create a close association among 
students of various schools wh o are 
looking forward to missionary se rvice. 
The advantages of such an affiliatio n 
arc m any. P rayer numbers would be in-
creased. The S. F. M. F. sends helpful 
literature to inform and more clearly 
formulate the student's conception of his 
call to service. It also unites t he s tudent 
body in labouring toward a more precise 
goal. 
In j o ining our own Fellowship under 
this new setup, a student is class ified in 
one of three g roupin gs : (1) those who 
defin itely feel t he call to the fo reign 
fi eld, (2) those who are indefinite as to 
the Lord's w ill, and (3) those who feel 
definitely called to service here at home. 
(The t hird group comprises the associate 
membership). T his makes provis io n for 
anyone in the student body, whe reas our 
present group has no advantage for the 
fe llow o r g irl who is called for the h ome 
field. 
This proposal is up for consideration 
no w, but it is n ot likely tha t ac tion will 
take place until s chool open s in the Fall. 
A vote by the student body w ill be nec-
essary. 
2  B .  B .  I .  T E S T I M O N Y  
( j " "  q ! U ! , G , k U  N e e d .  
B y  K e n n e t h  A .  A m s l e r  
O u r  p r i m a r y  a n d  p a r a m o u n t  n e e d  i s  
d a i l y  f e l l o w s h i p  w i t h  G o e l .  D i v i n e ,  s p i r i t -
u a l ,  e t e r n a l  l i f e  c o m e s  f r o m  G o d  a n d  i s  
e n t i r e l y  d e p e n d e n t  u p o n  H i m .  A s  I  n e e d  
f r e s h  a i 1 ·  e v e r y  m o m e n t  t o  s u s t a i n  m y  
p h y s i c a l  l i f e ,  e v e n  s o  d o  I  n e e d  t h e  
b r e a t h  a n d  l i f e  o f  G o e l  t o  s u s t a i n  m v  
s p i r i t u a l  l i f e .  J u s t  a s  I  n e e d  t h e  s u n  i i 1  
t h e  s k y  t o  f u r n i s h  l i g h t  a n d  l i f e  t o  m a i n -
t a i n  m y  b o d y ,  s o  d o  I  n e e d  t h e  S o n  o f .  
G o e l  i n  H e a v e n  t o  p r o v i d e  l i g h t  a n d  l i f e  
f o r  m y  s o u l  a n d  s p i r i t .  W i t h o u t  t h e  s u n  
a l l  p h y s i c a l  l i f e  o n  e a r t h  w o u l d  p e r i s h .  
A p a r t  f r o m  t h e  S o n  o f  G o e l  n o  s p i r i t u a l  
l i f e  c a n  b  e  o b t a i n e d  o r  m a i n t a i n e d .  
' ' A b i d e  i n  M e ,  a n d  I  i n  y o u  . . .  f o r  a p a r t  
f r o m  M e  y e  c a n  d o  n o t h i n g "  ( J o h n  J S :  
4 ,  5 ) .  T h e r e  i s  n o  r o o t  o r  f r u i t ,  n o  l i g h t  
o r  l i f e ,  n o  p e a c e  o r  j o y ,  n o  p o w e r  o r  v i c -
t o r y  a p a r t  f r o m  H i m .  _  
" I  c a n ~ o · t - l i v e  a p a r t  f r o m  H i m ,  
I  l o v e  t o  f e e l  H i m  n i g h ;  
A n d  s o  w e  w a l k  t o g e t h e r ,  
M y  L o r d  a n d  I . "  
I f  w e  a r e  t o  l i v e  t h a t  l i f e  w h i c h  i s  l i f e  
i n d e e d ,  w e  m u s t  h a v e  d a i l y  a n d  d i r e c t  
c o m m u n i o n  w i t h  G o d .  T h e  m a n n a  o f  t o -
d a y  w i l l  n o t  s u f f i c e  f o r  t o m o r r o w  ( E x o ·  
d u s  1 6 ) .  " A n d  i n  t h e  m o r n i n g ,  t h e n  y e  
s h a l l  s e e  t h e  g l o r y  o f  t h e  L o r d  .  a n d  
i n  t h e  m o r n i n g  b r e a d  t o  t h e  f u l l  . . .  A n d  
t h e y  g a t h e r e d  i t  m o r n i n g  b y  m o r n i n g ,  
e v e r y  m a n  a c c o r d i n g  t o  h i s  e a t i n g ;  a n d  
w h e n  t h e  s u n  w a x e d  h o t ,  i t  m e l t e d . "  W e  
m u s t  h a v e  f r e s h  m a n n a  e v e r y  m o r n i n g !  
W h e n  s o m e  o f  t h e  p e o p l e  o f  I s r a e l  t r i e d  
t o  k e e p  t h e  m a n n a  f o r  t h e  n e x t  d a y ,  t h e y  
f o u n d  t h a t  i t  b r e d  w o r m s  a n d  s t a n k .  N o  
w o n d e r  s o m e  o f  u s  a r e  s a d ,  s o u r  C h r i s -
t i a n s !  W e  a r e  t r y i n g  t o  l i v e  t o d a y  o n  t h e  
m a n n a  o f  y e s t e r d a y !  W e  a r e  m o l d y  a n d  
f u l l  o f  w o r m s !  I n s t e a d  o f  a  s w e e t  s m e l l -
i n g  s a v o r  w e  a r e  a  s o u r  s t e n c h  i n  ~ h e  
n o s t r i l s  o f  G o d  a n d  m a n .  W e  a r e  t r y m g  
t o  l i v e  o n  r o t t e n  w a s t e ,  i n s t e a d  o f  l i v i n g  
o n  t h e  d a i l y  f r e s h  b r e a d  f r o m  h e a v e n .  
W e  m u s t  t a k e  t i m e  t o  m e e t  G o d  e v e r y  
d a y .  W e  m u s t  b e g i n  e a c h  d a y  b y  g e t t i n g  
l o w  b e f o r e  H i m  u n t i l  H e  t o u c h e s  u s  a n d .  
w e  t o u c h  H i m .  W e  m u s t  h a v e  a n  a p ·  
p o i 1 1  t m e n t  w i t h  G o e l  e v e r y  d a y .  V i i '  e  m u s t  
r e a l l y  k e e p  t h a t  a p p o i n t m e n t  a n d  d u r i n g  
t h e  a p p o i n t m e n t  l e t  u s  b e  s u r e  t h a t  w e  
h a v e  a n  i n t e r v i e w !  \ V e  m u s t  b e  s t i l l  a n d  
s i l e n t  b e f o r e  G o d  u n t i l  w e  r e a l i z e  H i s  
p r e s e n c e  a n d  p o w e r .  _ _  . .  .  
A  . .  n a p p y  C h r i s t i a n  .  o n c e  m e t  a n  I r i s h  
p c d d l a r  a n d  e x c l a i m e d ,  " I t ' s  a  g r a n d  
t h i n g  t o  b e  s a v e d . "  
" E h ? "  s a i d  t h e  p c c l d l a r .  " I t  i s ,  b u t  I  
k n o w  s o m e t h i n g  b e t t e r  t h a n  t h a t . "  
" v V h a t  c a n  . y o u  p o s s i b l y  k n o w  b e t t e r  
t h a n  t h a t ? "  
T h e  p e d d l a r  r e p l i e d ,  " T h e  c o m p a n i o n -
s h i p  o f  t h e  O n e  w h o  s a v e d  m e ! "  
I  t h o u g h t  I  n e e d e d  m a n y  t h i n g s  
A l o n g  L i f e ' s  t o i l s o m e  w a y ,  
V l h e n  d a y s  w e r e  l o n g  a n d  h e a v y  c a r e s  
L e f t  s c a r c e l y  t i m e  t o  p r a y .  
l  t h o u g h t  I  n e e d e d  m a n y  t h i n g s  
F o r  t h o s e  I  h e l d  m o s t  d e a r ,  
W h e n  t h e y  w e r e  s a d  a n d  l o n g e d  f o r  r e s t  
O r  c h a n g e  o f  p o r t i o n  h e r e .  
W h e n  i t  w a s  T h e e ,  I  n e e d e d ,  L o r d ,  
T o  s a t i s f y  m y  h e a r t ,  
T o  f i l l  m y  d a y s  w i t h  r e s t  a n d  p e a c e ,  
A n d  e v e r y  g r a c e  i m p a r t .  
A  n c l  t h o s e  I  l o v e d ,  b . u t  n e e d e d  T h e e ,  
N o t  c h a n g e  o f  s c e n e  o r  p l a c e ,  
B y  f a i t h ,  j u s t  n o w ,  t h r o u g h  s u n  o r  s h a d e  
T h y  l o v i n g  h a n d  t o  t r a c e .  
J u s t  T h e e ,  a l o n e ,  m y  b l e s s e d  L o r d ,  
F o r  e v e r y  t i m e  a n d  p l a c e ;  
J u s t  T h e e  a l o n e  ·  u n t i l  w e  a l l  
S h a l l  s e e  T h e e  f a c e  t o  f a c e .  
G r a c e  E .  T r o y  
R e l i g i o u s  T r e n d s  I n v a d e  P o p u l a r  M u s i c  
T h e  p o p u l a r i t y  o f  r e l i g i o u s  s  o  n  g  s  
a l o n g  " T i n  P a n  A l l e y "  w a s  n o t e d  b y  
E l i z a b e t h  T o o m e y  i n  a  r e c e n t  U n i t e d  
P r e s s  r e l e a s e .  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  p o p u l a r  m u s i c  p u b -
l i s h e r s  a r c  s c r a m b l i n g  t o  p u b l i s h  " r e l i -
g i o u s o s "  a s  p o p u l a r  r e l i g i o u s  t u n e s  a r e  
c a l l e d  a r o u n d  B r o a d w a y .  
" A  w a v e  o f  r e l i g i o u s  s o n g s  c a n  b e  e x -
p e c t e d  i n  .  t r n u b l e c l  t i m e s  l i f e  t h e s e , "  
s a i d  A r n o l d  S h a w ,  v i c e  p r e s i d e n t  o f  t h e  
D u c h e s s  M u s i c  C o r p o r a t i o n ,  " b u t  t h i s  
i s  t h e  b i g g e s t  o n e  y e t ,  a n d  t h e  f i r s t  t i m e  
p u b l i s h e r s  h a v e  b e c o m e  s o  i m m e r s e d  i n  
r e l i g i o u s  s o n g s , "  
O n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  o f  t h e  " r c l i -
g i o u s o s "  i s  S t u a r t  H a m b l e n ' s  " I t  I s  N o  
S e c r e t  W h a t  G o d  C a n  D o . "  M r .  H a m b -
l e n ,  a  f o r m e r  f o l k  s i n g e r  a n d  r a c e  h o r s e  
o w n e r ,  r e c e n t l y  f o u n d  t h e  L o r d  u n d e r  
t h e  m i n i s t r y  o f  B i l l y  G r a h a m .  " T h a t  o n e  
w a s  n u m b e r  n i n e  o n  t h e  l i s t  o f  b e s t  s e l l -
i n g  m u s i c  t h i s  w e e k  i n  D i i l b o a r d , "  S h a , v  
s a i d  p r o u d l y  ( s i n c e  h i s  c o m p a n y  p u b -
l i s h e d  i t ) .  " T h e r e  a r e  n i n e t e e n  d i f f e r e n t  
r e c o r d i n g s  o f  i t .  ' G o o d n i g h t  I r e n e '  o n l y  
g o t  i n t o  t h e  t v v e n t i e s .  
" T h e r e  w a s  o n e  t h i n g  t h a t  s e e m e d  
p r e t t y  u n u s u a l , "  S h a w  c o n f e s s e d  c a u -
t i o u s l y .  " Y o u  k n o w ,  t h i s  w h o l e  t h i n g  
s t a r t e d  i n  t h e  m i d w e s t ,  i n  t h e  s o - c a l l e d  
B i b l e  b e l t ,  w h i c h  w a s n ' t  s u r p r i s i n g ,  b u t  
I  n e v e r  e x p e c t e d  t h e  d e m a n d  t o  s p r e a d  
s o  r a p i d l y  i n t o  t h e  c i t i e s !  
" A  t r e m e n d o u s  n u m b e r  o f  p r o f e s s i o n a l  
s o n g  w r i t e r s  a r e  c o n c e n t r a t i n g  o n  r e l i -
g i o u s o s  n o w , "  h e  a d d e d .  " O n e  o u t  o f  
e v e r y  t h r e e  c o m e s  i n  h e r e  w i t h  a  r e l i -
g i o u s  t u n e . "  S o n g s  l i k e  " M u s i c  D y  t h e  
A n g e l s , "  " M a y  t h e  G o o d  L o r d  B l e s s  a n d  
r ; : _ e e p  Y o u , "  a n d  " M y  T w i l i g h t  P r a y e r "  
a r e  t h e  r e s u l t .  
O n e  p u b l i s h e r  m a d e  m e n t i o n  o f  t h e  u n -
s y m p a t h e t i c  a t t i t u d e  o f  t h e  j u k e  b o x  
o p e r a t o r s .  T h i s  m i g h t  b e  d u e  t o  t h e  f a c t  
t h a t  p e o p l e  a r e  h e s i t a n t  a t  m a  k  i n  g  
k n o w n  t h e i r  r e l i g i o u s  i n c l i n a t i o n s  i n  a  
p u b l i c  p l a c e .  
" L e t :  t h e  R e d e e m e d  
o f  t h e  L o r d  S a y  S o "  
W e  a r e  h a p p y  o n c e  a g a i n  t o  s h a r e  w i t h  
y o u  a  f e w  j o y o u s  t e s t i m o n i e s .  T h e r e  i s  
o n e  t h i n g  t h a t  s e e m s  p r e v a l e n t  i n  e a c h  
t e s t i m o n y  a n d  t h a t  i s  " T h e  L o r d  h a t h  
c l o n e  g r e a t  t h i n g s  f o r  u s ,  w h e r e o f  w e  a r e  
g i a d " '  ( P s a l m  1 2 6 : 3 ) .  
" T w o  y e a r s  a g o  B .  B .  I .  b e h e l d  a  
' h a y s c , , d '  j u s t  b l o w n  i n  f r o m  - w e l l ,  
e v e r y o n e  w o n d e r e d  w h e r e !  N o w ,  a f t e r  
t h e y  h a v e  e n d u r e d  m e  f o r  s i x t e e n  
m o n t h s ,  I  a m  a s k e d  w h a t  I  d e s i r e  m o s t  
i n  t h e  f u t u r e .  l t ' s  t o  k n o w  H i m  a n d  m a k e  
H i m  k n o w n .  M y  v e r s e  f o r  t h e  y e a r  i s  
P h i l i p p i a n s  3 :  1 4 ,  ' I  p r e s s  t o w a r d  t h e  
m a r k  f o r  t h e  p r i z e  o f  t h e  h i g h  c a l l i n g  o f  
G o < l  i n  C h r i s t  J e s u s . '  "  B l a n c h e  N e p h e w ,  
s e c o n d  y e a r .  
" G a l a t i a n s  2  : 2 0  i s  a  v e r s e  t h a t  i s  v e r y  
p r e c i o u s  t o  m y  h e a r t ,  ' I  a m  c r u c i f i e d  
w i t h "  C h r i s t :  n e v e r t h e l e s s - r  l i v e ;  y e t  n o t  
I ,  b u t  C h r i s t  l i v e t h  i n  m e :  a n d  t h e  l i f e  
w h i c h  I  n o w  l i v e  i n  t h e  f l e s h  I  l i v e  b y  
t h e  f a i t h  o f  t h e  S o n  o f  G o d ,  w h o  l o v e d  
m e ,  a n d  g a v e  h i m s e l f  f o r  m e . '  W h e n  I  
w a s  y e t  a  p o o r  l o s t  s i n n e r ,  s t e e p e d  i n  
s i n ,  G o d  i n  H i s  w o n d e r f u l  l o v e  w a s  w i l l -
i n g  t o  s a c r i f i c e  H i s  o w n  S o n  t h a t  I  m i g h t  
b e  s e t  f r e e .  A l l  g l o r y  b e  t o  C h r i s t  f o r  
H i s  u n d y i n g  l o v e  a n d  t h e  s u f f e r i n g  t h a t  
H e  e n d u r e d  f o r  m e . ' '  J a m e s  J o h n s o n ,  
f i r s t  y e a r .  
Q o d ' d .  , ( / ~  
" I  s t o o d  o n e  e v e n i n g  b y  t h e  b l a c k s m i t h ' s  
d o o r ,  
A n d  h e a r d  t h e  a n v i l  r i n g  t h e  v e s p e r  
c h i m e ;  
T h e n ,  l o o k i n g  i n ,  I  s a w  u p o n  t h e  f l o o r  
O l d  h a m m e r s  w o r n  w i t h  b e a t i n g  y e a r s  
o f  t i m e .  
" ' H o w  m a n y  a n v i l s  h a v e  y o u  h a d , '  s a i d  
.  I ,  
' T o  w e a r  a n d  b a t t e r  a l l  t h e s e  h a m m e r s  
s o ? '  
' J u s t  o n e , '  t h e  b l a c k s m i t h  s a i d ,  w i t h  
t w i n k l i n g  e y e ;  
' T h e  a n v i l  w e a r s  t h e  h a m m e r s  o u t ,  y o u  
k n o w . '  
" A n d  s o  m e t h o u g h t , . t h e  A n v i l  o f  G o d ' s  
W o r d  
F o r  a g e s  s k e p t i c  b l o w s  h a v e  b e a t  u p o n ;  
A n d  t h o u g h  t h e  s o u n d  o f  c l a n g i n g  b l o w s  
i s  h e a r d ,  
T h e  A n v i l  i s  u n h a r m e d ,  t h e  h a m m e r s  
g o n e . ' '  
P r a y e r  w i l l  m a k e  a  m a n  t o  c e a s e  f r o m  
s i n ,  o r  s i n  w i l l  m a k e  h i m  c e a s e  f r o m  
p r a y e r .  
J o h n  B u n y o n  
B .  B .  I .  T E S T I M O N Y  
P u b l i s h e d  p e r i o d i c a l l y  b y  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  
U a p t i s t  l l i b l e  I n s t i t u t e  o f  C l e v e l a n d .  
K e n n e t h  A n d r u s  M a n a g i n g  E d i t o r  
M e l v i n  E n t i n g h  A s s o c i a t e  E d i t o r  
K e n n e t h  A .  A m s l e r  C o n s u l t i n g  E d i t o r  
J o h n  G .  B e n n e t t  P u b l i c a t i o n  M a n a g e r  
J o A n n .  H o w a r d  C i r c u l a t i o n  M a n a g e r  
J o a n  L u n n i n g  E x c h a n g e  E d i t o r  
N a n c y  M a n n i J J g - ,  E d i t h  S p i e t h .  
M a r t h a  H a l l  
T y p i s t s  
P r o o f r e a d e r  
The Forty-voice choir of the Baptist Bible Institute now looking forwa,<l 
to their annual concert and spring tour, 
This - N -That 
· A Quaker lady with a beautiful com-
plexion was asked what kind of cos-
metics she used. She replied: "I use for 
my lips, TRUTH; for my voice, PRAY-
ER; for my eyes, PITY; for my hands, 
CHARITY; for my figure, UPRIGHT-
NESS; for my heart, LOVE. 
W. vV. Martin tells of putting these 
words over the clock in a certain mis-
sion church: "83 A Minute." At last a 
deputation came to him and said, "Will 
you kindly take that down-it haunts 
us." They knew that it meant that 83 
souls a minute were passing into eternity. 
When flowe1·s are full of heaven-des-
cended dews, they always hang thei1· 
heads. 
ARI: YOU 
Lest We Forget 
May 5 Spring Musical 
7:45 in the Hough Avenue Baptist 
Church auditorium. 
May 11 Graduation Banquet 
6:30 in the Hough Avenue Baptist 
Church dining room. 
June 1 Commencement 
7:45 in the Hough Avenue Baptist 
Church auditorium. Dr. David Otis Full-
er is the speaker. 
Have you joined the 500 club? 
Do you want your worldly possessions 
to count for Christ after you are gone? 
If so, remember B. B. I. in your will. If 
you wish further information, p lease 
write the bus iness manager. 
B. B. I. TESTIMONY 3 
Uncle Sam 
or Bible School? 
Every fellow today has undoubtedly 
done some serious · thinking about the 
armament of our country, and we have 
asked a few folks their opinion on the 
subject. The question is: "What is a fel -
lov/s first responsibility: responding to 
the call of our country in draft or en-
listment, or continuing in Bible School?" 
W a It er Banks, third year, "I think 
a man should answer the call to service." 
Elmer Evans, third year, "I think one 
should continue, if he is already enrolled 
in school, until he is called. Then. he 
should be ready to respond." 
. Ra,:ymond Holt, first year, "Serve God 
first. 
Donald Woodby, Christian Service di-
rector, "If a fellow is drafted into the 
service, he doesn't have much choice in 
the matter, since God has permitted na-
tions to have sovereignty over their sub-
jects. For a person not to respond to the 
draft as a conscientious objector is 
violating th e command of Christ to 
"render unto Caesar that which is Cae-
sar's." As a citizen, we have a respon-
sibility to our nation. As a Christian, we 
also have the. will of God as our respon-
sibility. If it is God's will for us to go 
into His service, we must do all we can 
to comply with that will. 
Joan Lunning, third year, "I fee l 
that if a fellow has been in school and 
definitely feel s the Lord has called him 
there, he should remain in school. His 
being in school already proves he is 
not just a draft-dodger. 
PRAYING By Kenneth Andrus 
FOR 8. 8.1.? 
Athletic Department 
Makes Big Strides 
Current growth o f B. D. I. is being 
featured in more ways than one. Not 
only has there been an increase in mem-
bers, but in facilities as well. Recently, 
M r. Paul Williams, director of athletic 
activities, obtained use of the gym at 
the [<'idelity Baptist Church here in 
Cleveland. Alternating every Saturday 
evening, the fellows and g irls take their 
turns at the gym. 
Through the enthusiastic promotion of 
Gary Woods, second year student, we 
have played basketball games with such 
t eams as Cleveland B ibl e College, Fidel-
ity Baptist Church, and John Marshall 
A.lumni. 
A good corps of rooters is being de-
veloped by cheerleaders Joan Lunning, 
Nancy :Manning and Ward Arthur 
Weaver; and speaking of cheers, our hats 
are doffed to the girls who promoted a 
fund drive to purchase trunks and jerseys 
for the team. In accordance with the 
school colors, the trunks and j er seys are 
r ed with white lettering. 
Spring is here! Tra-la-tra-la I Hum-de 
hum! Three skips and a jump! and all 
that! My, already I have visions of a bi-
cycle hike along the lake, horseback rid-
ing on a bright afternoon in the country, 
or better still, a few lazy hours in the 
back yard enchanted with the smell of 
lilacs and soft music seeming t o float 
from nowhere (except my portable)! But 
a las I my aesthetic nature is squelched as 
the radio announcer breaks into my 
thoughts, ". . high tomorrow 37, low 
34!" Well, the calendar says "Spring" 
anyway! 
Have you ever heard this jingle ? 
"Ah, 'Tis Spring -
The bird is on the wing! 
Why, that's absurd -
I've always heard 
The w ing was on the bird!" 
Quaint ... isn't it? . . found it in a 
little newspaper we used to publish in 
junior high school. Whe1·e did I get it 
then:' - don' t remember. 
There's somethin g interesting, pecul-
iarly so, about Spring - just why do 
they call it that? \Ve have the bed 
spring, "the s pring what am a gush of 
water," and even the spring that the 
boat does when it gets a leak, but none 
of these characterize this season of the 
year. P wonder if Aristotle ever tackled 
t hi s p rob lem). It must be that in the Fall , 
leaves fall, and in the Winter, it's wind-
ier, and in the Spring, flow er s spring . .. 
up. 
To change the subject (it's rude, but 
I'm sorry), I've noticed another aspect 
of Spring. You probably know the old 
saying, " In the Spring a young man's 
fancy turns to thoughts of automobiles!" 
Well, it's happened. We already have 
Harry Banfield's '38 Pontiac with the 
fluttering rear fender tied on with 
clothesline (he used t o use a piece of 
s hed, and it looked like a lame dog with 
his leg in a sling) ! Then there's Dick 
P helps' '37 Chevy - last week there was 
a big puddle in the drive where the gas 
had all leaked out! 
But now, I've heard everything! Ray 
Entingh, Don Rettger, and Dave Smith 
were talking about buying a "Pierce 
Arrow" they saw in some lot for only 
$55! 
At firs t mention of it I thought it was 
the name of some Indian! I neve r heard 
of the things before, and the name 
sounds so antiquitish. I can just see it ~ 
spoked ·wheels, hard rubber tires, paint 
can headlights, a washboard radiator, 
and even a pair of "Cadillac fins" on the 
rear fenders (if it has any rear fenders)! 
For fifty more dollars, they can have 
the engine! 
Well, good balderdash to you all. 
4  B .  B .  I .  T E S T I M O N Y  
L i f e ' s  G r e a t e s t  B u s i n e s s  
E d i t o r s  n o t e :  W i t h  t h i s  i s s u e ,  w e  a r e  h a p p y  t o  p r e s e n t  D o n a l d  M a c D o n a l d ,  
p a s t o r  o f  t h e  H o u g h  A v e n u e  B a p t i s t  C h u r c h ,  a n d  v i c e  p r e s i d e n t  o f  B .  B .  T .  
P a s t o r  M a c D o n a l d  i s  p r o f e s s o r  i n  L i f e  o f  C h r i s t  a n d  B i b l e  A n a l y s i s .  H e  
t e a c h e s  i n  b o t h  D a y  a n d  E v e n i n g  s c h o o l s .  
T h e r e  a r e  f e w  p e o p l e  i n  t h i s  w o r l < l  
t h a t  a r e  n o t  c o n c e r n e d  a b o u t  a  l i f e  o f  
b u s i n e s s ,  b u t  w h e n  a n  i n d i v i d u a l  b e c o m e s  
a  C h r i s t i a n ,  i n s t e a d  o f  a  l i f e  o f  b u s i n e s s ,  
i t  s h o u l d  b e  " t h e  b u s i n e s s  o f  l i f e . "  T h a t ' s  
w h a t  h a p p e n e d  w h e n  t h e  L o r d  J e s u s  
c a l l e d  t h e  d i s c i p l e s  f r o m  o r d i n a r y  p u r -
s u i t s  t o  f o l l o w  H i m .  
I n  t h e  f o u r t h  o f  M a t t h e w  w e  r e a d  o f  
h o w  J e s u s ,  " w a l k i n g  b y  t h e  S e ~  o f  G a l i -
l e e ,  s a w  t w o  b r e t h r e n  . . .  c a s t m g  a  n e t  
i n t o  t h e  s e a ,  f o ! " .  t h e y  , v e r e  f i s h e r s . "  J e s u s  
" s a w  t w o  b r e t h r e n . "  I s  t h a t  a l l  H e  s a w  
O  
N o ,  H e  s a w  f a r  m o r e  t h a n  t w o  m e n .  H e  
s a w  t h e  q u a l i t i e s ,  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
t h e s e  t w o .  H e  k n e w  w h a t  t h e y  c o u l d  d o  
u n d e r  H i s  c o n t r o l .  
S o  H e  s a i d :  " F o l l o w  I v i e ,  a n d  I  w i l l  
m a k e  y o u ·  f i s h e r s  o f  m e n . "  Y O U  s e e ,  t h e  
L o r d  J e s u s  i n v i t e d  t h o s e  m e n ,  a _ s  H e  
d o e s  s t i l l  t o d a y ,  t o  t u r n  f r o m  a  l i f e  o f  
b u s i n e s s  t o  t h e  h i g h e s t ,  t h e  b e s t ,  t h e  
m o s t  f r u i t f u l  " b u s i n e s s  o f  l i f e "  - t h e  
r e a l  " b u s i n e s s  o f  l i f e . "  
A  m i n u t e  s t u d y  o f  t h e  l i f e  o f  P e t e r  
f r o m  t h a t  m o m e n t  o n  r e v e a l s  t h a t  h e  h a d  
m a n y  h i g h ,  h o l y ,  a n d  r a r e  p r i v i l e g e s .  ? {  e t ,  
w h e n  t h e  v i t a l  t e s t  c a m e ,  P e t e r  f a i l e d .  
W h y ?  W h a t  w e r e  t h e  r e a s o n s  f o r  h i s  
t r a g i c  d o w n f a l l  i n  t h e  t h r e e - f o l d  d e n i a l  
o f  C h r i s t ?  T h e r e  a r e  t h r e e  b a s i c  r e a s o n s  
w o r t h y  o f  c a r e f u l  a n d  p r a y e r f u l  c o n s i d -
e r a t i o n .  
F i r s t ,  H e  e s t e e m e d  t h e  p r i v i l e g e  o f  
w a l k i n g  c l o s e l y  w i t h  J e s u s  f a r  t o o  l i g h t -
l y .  S u c h  e x p r e s s i o n s  a s  " P e t e r  s a t  w i t h -
o u t  . . .  "  " P e t e r  f o l l o w e d  a f a r  o f f  . . .  "  
" P e t e r  s t o o d  a t  t h e  d o o r  w i t h o u t  . . .  "  
p u n c t u a t e  t h e  r e c o r d  o f  t h o s e  d a r k  h o u r s .  
I t  w o u l d  s e e m  t h a t  P e t e r  w a s  j u s t  w i t h i n  
e a r s h o t .  I t  m a y  h a v e  b e e n  t h a t  t h e  p a c e  
w a s  t o o  s t i f f ,  o r  t h a t  h e  l a c k e d  t h e  s p i r i t -
u a l  s t a m i n a  r e q u i r e d .  I t  m a y  h a v e  b e e n  
t h a t  . t h e  p l a c e  a t  J e s u s '  s i d e  c o s t  t o o  
m u c l i  p e r s o n a l l y  t o  b e  m a i n t a i n e d .  
S e c o n d ,  i t  w a s  P e t e r ' s  f a t a l  c h o i c e  o f  
c o m p a n i o n s h i p  w  i  t  h  t h e  e n e m i e s  o f  
C h r i s t .  T h e  r e c o r d  s a y s  t h a t  " P e t e r  
B a , p / 1 , d  B i . / J . l e  J n t t d u i e  
8 . 2 7 3  o l l o u r ; l r .  l l a e n u e  
e ~  3 ,  ( ! ) t u o .  
P O S T M A S T E R :  I f  u n d e l i v e r e d  f o r  a n y  r e a s o n ,  
n - o t i f y  s e n d e r ,  s t a t i n g  r e a s o n  o n  f o r m  3 5 4 7 ,  p o s -
t a g e  f o r  w h i o h  i s  g u a r a n t e e d .  
s t o o d  w i t h  t h e m , "  t h a t  " h e  s a t  d o w n  w i t h  
t h e m , "  a n d  t h a t  h e  " w a r m e d  h i m s e l f  a t  
t h e i r  f i r e . "  T h e i r  t o p i c  o f  c o n v e r s a t i o n  
w a s  J e s u s  C h r i s t ,  a n d  w h a t  a  r u d e  r e -
v o l t i n g  c o n v e r s a t i o n  i t  w a s :  a c c e n t u ' a t e d  
w i t h  s c o r n  a n d  r i d i c u l e .  T h e  l e s s o n ,  o f  
c o u r s ~ ,  i s .  t h 3 : t  w a r m i n g  o n e ' s  s e l f  b y  t h e  
w o r l d s  f i r e  1 s  n o  w a y  t o  k e e p  s p i r i t u a l  
w a r m t h .  
T h i r d ,  a n o t h e r  r e a s o n  f o r  P e t e r ' s  
d o w n f a l l  w a s  t h e  t r a g i c  s t a t e  o f  b e i n g  
t o r i  s u r e  o f  h i m - s e H .  J e s u s  h a d  w a r n e d  i n  
a  g e n e r a l  s t a t e m e n t :  " S a t a n  h a t h  d e s i r e d  
t o  h a v e  t h e e , "  a n d  i n  a  s p e c i f i c  s t a t e -
m e n t :  " B e f o r e  t h e  c o c k  c r o w s  t w i c e ,  
t h o u  s h a l t  d e n y  m e  t h r i c e . "  B u t  P e t e r  
w a s  f i l l e d  w i t h  s e l f - c o n f i d e n c e  a n d  s e l f -
,  i m p o r t a n c e ,  a n d  t h i s  c e r t a i n l y  c o n t r i b -
u t e d  t o  h i s  f a i l u r e ,  w h e n  t h e  w a r n i n g  o f  
J e s u s  s h o u l d  h a v e  m a d e  h i m  a v o i d  t h e  
e n e m i e s  o f  J e s u s  a n d  s e e k  t h e  i n t i m a t e  
f e l l o w s h i p  o f  H i s  L o r d .  
I n  a d d i t i o n ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  ' t h a t  a f t -
e r  J e s u s '  r e s u r r e c t i o n ,  P e t e r ' s  s e n s e  o f  
f a i l m e  a n d  b e l i e f  t h a t  h e  h a d  " f l u n k e d  
( ! ) P ' P ° " t u n i i ' f  
T h e  L o r d  h a s  r e a l l y  b e e n  b l e s s i n g  
B .  B .  I .  b y  t h e  n u m b e r  a n d  q u a l i t y  o f  
t h e  s t u d e n t s  H e  h a s  b e e n  s e n d i n g  u s .  
W e  h a v e  r e a l l y  g r o w n  o u t  o f  o u r  d o r m -
i t o r y  a n d  n o w  w e  a r e  t r u s t i n g  H i m  f o r  
a n o t h e r  d o r m i t o r y  t o  b e  r e a d y  b y  t h e  
t i m e  s c h o o l  o p e n s  i n  S e p t e m b e r .  
S o m e  f r i e n d s  o f  B .  B .  I .  h a v e  a l r e a d y  
c o n t r i b u t e d  t o  a  s p e c i a l  f u n d  f o r  t h e  
p u r c h a s e  o r  e r e c t i o n  o f  a d d i t i o n a l  b u i l d -
i n g s .  H e r e  i s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  
s a i n t s  o f  G o d  t o  g i v e  s u b s t a n t i a l l y  t o -
w a r d  a  d e f i n i t e  p r o g r a m .  
M o n e y  i n v e s t e d  i n  t r a i n i n g  y  o  u  n  g  
C h r i s t i a n s  i s  a  w i s e  i r : v e s t m c n t  w i t h  b i g  
r e t u r n s .  E a c h  o n e  w i l l  g o  f o r t h  t o  w i n  
s o u l s  r e s u l t i n g  i n  u n t o l d  n u m b e r s  r e a c h e d  
f o r  C h r i s t .  J u s t  m a r k  y o u r  g i f t  f o r  t h e  
b u i l d i n g  f u n d .  W o n ' t  y o u  p r a y  a b o u t  t h i s  
m a t t e r ?  
I  
.  .  
o u t , "  a n d  c o u l d  b e  o f  n o  f u r t h e r  u s e  t o  
t h e  L o r d  ( a s  a l l  b a c k - s l i d e r s  b e l i e v e )  
s a i d :  " I  g o  a  f i s h i n g , "  a n d  h e  w e n t  t o  a  
l i f e  o f  b u s i n e s s .  B e c a u s e  a  b a c k s l i d e r  a l -
w a y s  d r a w s  o t h e r s  w i t h  h i m ,  t h e  r e s t  
s a i d ,  " W e  a l s o  g o  w i t h  t h e e . "  
B u t  J e s u s  h a d  s a i d ,  " I  w i l l  m a k e  y o u  
. . .  "  J e s u s  h a d  c o m m i t t e d  H i m s e l f  t o  
p e r f e c t  i n  P e t e r ,  a s  i n  a l l  w h o  f o l l o w  
H i m ,  t h e  g o o d  w o r k  w h i c h  H e  b e g i n s  
w i t h  t h e  n e w  b i r t h  ( P h i l i p p i a n s  1  : 6 ) .  
T h u s  y o u  w i l l  r e c a l l  t h a t  P e t e r  w a s  g r a -
c i o u s l y  r e s t o r e d ,  h e  w a s  b l e s s e d l y  r e -
m a d e  a n d  r e v i t a l i z e d .  
T h e r e  a r e  t h r e e  r e a s o n s  f o r  P e t e r ' s  
g r e a t  u s e f u l n e s s  t o  t h e  L o r d ,  a n d  u n -
d o u b t e d l y  t h e y  a r e :  ( 1 )  t h e  p o w e r  o f  t h e  
i n t e r c e s s i o n  o f  C h r i s t ,  ( 2 )  t h e  p r e s e n c e  
o f  t h e  H o l y  S p i r i t ,  a n d  ( 3 )  t h e  ' p r o c l a -
m a t i o n  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n .  P e t e r  t h u s  b e -
c a m e  t h e  k i n d ·  o f  C h r i s t i a n  w h o  f e a r s  n o  
o n e  b u t  G o d ,  h a t e s  n o t h i n g  b u t  s i n ,  l o v e s  
n o t h i n g  b u t  t h e  s o u l s  o f  m e n ,  . a n d  k n o : V s  
n o t h i n g  " s a v e  J e s u s  C h r i s t  a n d  H i m  
c i - i t c i f i e < l . "  
G o d  g r a n t  t h a t  n o t  o n e  o f  u s  s h a l l  
m i s s  o u t  o n  " t h e  b u s i n e s s  o f  l i f e "  b e -
c a u s e  w e  h a v e  f a i l e d  t o  l e a r n  b y  P e t e r .  
L e t  n o  y o u n g  C h r i s t i a n  e v e r  b e l i e v e  t h a t ,  
i f  h e  h a s  f a i l e d  t h e  L o r d ,  h e  c a n n o t  b e  
r e s t o r e d  a n d  r e m a d e .  A b o v e  a l l ,  l e t  u s  
l e a r n  t o  l a y  h o l d  o n  G o d ' s  g r a c i o u s  p r o -
v i s i o n  s o  t h a t ,  i n  " t h e  b u s i n e s s  o f  l i f e , "  
t h e  p o w e r  o f  o u r  i n t e r c e d i n g  H i g h  P r i e s t ,  
t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  i n d w e l l i n g  H o l y  
S p i r i t ,  a n d  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  r e s u r -
r e c t i o n  m a y  m a k e  u s  " f r u i t f u l  u n t o  e v e r y  
g o o d  w o r k "  
N e e d  P r e v a i l s  f o r  
D o r m  I m p r o v e m e n t s  
I n  t h e  l a s t  i s s u e  o f  T e s t i m o n y  a n  
a r t i c l e  t o l d  o f  t h e  m u c h  n e e d e d  d o r m i -
t o r y  i m p r o v e m e n t s  a n d  h o w  t h e  w o r k  
w a s  g e t t i n g  u n d e r  w a y .  T h a t  j o b  i s  n o w  
f i n i s h e d .  T h e  a d d i t i o n a l  b a t h r o o m  f a c i l i -
t i e s  a n d  t h i r d  f l o o r  p a r t i t i o n i n g  a r e  c o m -
p l e t e d .  
T h u e  i s  s t i l l  a  n e e d ,  h o w e v e r .  A l l  o f  
t h e  e x p e n s e s  h a v e  n o t  y e t  b e e n  m e t ,  a n d  
t h e r e  i s  s t i l l  a  n e c e s s i t y  f o r  a  f i r e  e s -
c a p e .  
O u r  p r e s e n t  n e e d  a m o u n t s  t o  $ 7 1 3 . 0 0 .  
W e  a r c  t r u s t i n g  t h a t  a l l  o u r  f r i e n d s  w i l l  
c o n t r i b u t e  t o w a r d  t h i s  p r o j e c t  s o  w e  w i l l  
r e a c h  o u r  g o a l .  M a y  w e  h e a r  f r o m  y o u ?  
A r e  y o u  p r a y i n g  f o r  B .  B .  I .  d a i l y ?  
( S e c .  3 4 . 6 6  P , L . &  R . )  
